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1. INTRODUCCIÓN




























































































do	 los	diversos	proyectos	artísticos.	 En	primer	 lugar,	 escogemos	el	 lugar	a	
intervenir.	Una	vez	escogido,	nos	centramos	en	el	entorno	que	nos	 rodea.	




nidas	 sería	excesivo,	 las	escribiremos	en	papel	y	 las	pondremos	dentro	de	
























las	 formas	de	 la	figura.	El	 tratamiento	pictórico	de	 los	distintos	elementos	
dependerá	del	material	que	tratemos,	procediendo	de	manera	distinta	según	
la	superfície	que	queramos	representar.	
	 Finalmente	 analizaremos	 el	 impacto	 sobre	 el	 espacio,	 la	 armonía	





































Imagen	1.	MAGRITTE.	Cat in a hat.	1920. Imagen	2.	MAGRITTE.	Golconda.	Texas.	1953.
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4.3. Aryz
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4.4. Deih
 Deih	es	un	artista	urbano	de	origen	valenciano.	Empezó	su	carrera	
































Imagen	8.	DEIH.	My way. The Path. 
España.	2017.
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5. LA REPRESENTACIÓN DE LA INGRAVI-






























no	tiene	porqué	 ser	hacia	abajo,	ni	 siquiera	 vertical.	Como	bien	decíamos	
antes,	la	velocidad	constante	y	la	curvatura	de	la	trayectoria	de	la	estación	
espacial,	también	neutraliza	los	efectos	gravitatorios	de	la	Tierra.	
Imagen	9.	PEREYA,	J.	Escenificación de cómo 
no funciona el espacio.	Ciencia	de	sofa.	
2014
Imagen	10.	PEREYA,	J.	Escenificación de 
cómo funciona el espacio.	Ciencia	de	sofa.	
2014
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movimiento,	en	el	 sueño,	obedece	por	 tanto	a	un	 instinto	al	 que	él	 llama	
“Instinto	de	ingravidez”		,	que	se	potencia	durante	la	vida	nocturna.
 
Imagen	11.	H.	DRAPER.	Lamento por la 
muerte de Ícaro.	Londres.	1898.





















posee	una	movilidad	aérea,	que	es	 lo	que	aporta	riqueza	a	 la	sustancia	 in-
grávida.	En	el	sueño	del	vuelo,	el	individuo	sabe	que	aquello	que	flota	es	su	
propia	sustancia.		
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 Es	a	partir	del	 siglo	XIX,	 cuando	se	 rompe	con	esta	 situación,	des-
estabilizando	el	clásico	orden	de	 la	cosa	sobre	 la	 imagen,	dando	 lugar	a	 lo	






















Imagen	13.	MAGRITTE.	Ceci n’est pas une 
pipe.	Los	Ángeles.	1929.
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que	tiene	una	de	sus	máximas	expresiones	en	el	collage.	Este	nuevo	orden	
no	pretende	sino	evidenciar	o	revelar	el	desorden	que	se	oculta	tras	el	orden	
racional,	 creando	nuevas	 relaciones	 insólitas	entre	distintos	elementos	 sin	
entrar	en	el	absurdo.	Se	deja	paso	así	a	 lo	asombroso,	 lo	extraño,	pero	no	
menos	real,	sólo	menos	común,	más	excluido.	
5.3.2. La percepción como límite de la realidad





 Como	decía	 el	 escritor	 y	 biofísico	 Ken	Wilber	 “La	 realidad	 es	 una,	
pero	 la	 dividimos	 con	 fronteras	 de	 separación	 que	 dependen	 del	 nivel	 de	
conciencia	en	el	cual	funcionamos	y	no	de	la	realidad	en	sí”.	Vemos	en	esta	
afirmación	tintes	cercanos	al	surrealismo	y	sus	premisas	de	acercamiento	en-
tre	“lo	 real”	y	“lo	 imaginario”.	Si	 salimos	por	un	momento	del	surrealismo	
y	nos	fijamos,	por	ejemplo,	en	las	teorías	de	Jacobo	Grinberg,	observamos	




un	efecto	sobre	toda	 la	estructura.	Esto	 incluye	tanto	 leyes	físicas	como	 la	
gravedad,	 que	 ahora	 nos	 ocupa,	 o	 la	 fuerza	 electromagnética,	 como	 cual-
quier	pensamiento	o	emoción	que	procese	nuestro	cerebro.
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5.4. La ingravidez como medio del objeto surrealista



















realidad.	Por	lo	tanto,	si	tomamos	lo	cotidiano,	 lo	familiar,	 lo	 impenetrable	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 racional	 por	 su	 habitualidad,	 y	 lo	manipulamos	 o	
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 5.5. El automatismo como nuevo nivel de contextualiza-
ción
 En	este	fragmento	explicaremos	el	uso	del	automatismo	para	con-


































9 SIQUEIROS,	DAVID.	Cómo se pinta un mural.	Ediciones	Talleres	Siqueiros.	México,	1979.	
P.11
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	 Cuando	 estudiamos	 las	 circunstancias	 de	 una	 ubicación,	 debemos	
tener	en	cuenta	todos	los	factores	posibles,	desde	la	situación	demográfica,	
historica	 y	 socio-política,	 hasta	 la	 gama	 cromática	 colindante	o	el	 formato	
donde	se	realiza.	Uno	de	los	objetivos	del	proyecto,	reside	en	añadir	un	ni-
vel	de	contextualización	basado	en	juegos	de	automatismo	y	azar,	donde	las	




























	 No	 debemos	 confundir	 automatismo	 con	 azar.	 El	 automatismo	 se	
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	 La	contextualización	automática	o	azarosa,	puede	resultar	realmente	























tratamos	para	 realizar	 la	 composición.	 El	 trabajo	empieza,	 como	explicaba	


















del	 claroscuro	depende	del	material	que	 intentemos	 representar.	 La	piel	 y	
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	 Finalmente,	 la	 recogida	de	 impresiones	y	 registro	 fotográfico	de	 la	
obra,	así	como	diferentes	opiniones	de	la	gente	acerca	del	mismo	culminan	
el	trabajo,	y	nos	ayuda	a	valorarlo,	corregir	errores	e	intentar	mejorar	para	
la	 próxima	 intervención,	 creando	 así	 una	dinámica	de	 retroalimentación	 y	
aprendizaje.	
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Imagen	15.	Gorro,	baño	bigote.	400x360	cm.	Pintura	plástica	y	espray.	Valencia.	2016.
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Imagen	16.	Gorro,	baño	bigote	(detalle).	Valencia.	2016
Imagen	17.	Gorro,	baño	bigote	(detalle).	Valencia.	2016
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Imagen	18.	Fábrica	abandonada.	Valencia.	2016
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6.3. Huevo, mesa, cama








de	 ingravidez	 y	 elevación,	 dotando	de	máxima	 importancia	 al	 eje	 vertical,	
reforzándolo	con	una	sombra	proyectada	en	el	suelo.	
Imagen	19.	Huevo, mesa, cama	(proceso).	Valencia.	2016
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Imagen	20.	Huevo, mesa, cama	(proceso).	Valencia.	2016
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Imagen	21.	Huevo, mesa, cama	(proceso).	Valencia.	2016
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Imagen	22.	Huevo,	mesa,	cama.	420x300	cm.	Pintura	plástica	y	espray.	Valencia.	2016.
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Imagen	23.	Huevo, mesa, cama	(detalle).	Valencia.	2016
Imagen	24.	Huevo, mesa, cama	(detalle).	Valencia.	2016
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Imagen	25.	Fábrica	abandonada.	Valencia.	2016
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6.4. Ojo, niño, verde
 Este	trabajo	representa	la	fuerza	del	yo	consciente,	que	se	amarra	
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Imagen	27.	Ojo, niño, verde.	400x600	cm.	Pintura	plástica	y	espray.	Valencia.	2016.
Imagen	28.	Ojo, niño, verde	(detalle).	Valencia.	2016
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Imagen	29.	Ojo, niño, verde	(detalle).	Valencia.	2016
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Imagen	32.	Espacio, girón, hueso	(detalle).	Mislata,	Valencia.	2016
Imagen	31.	Espacio, girón, hueso.	200x250	cm.	Pintura	plástica	y	espray.	Mislata,	Valencia.	2016.
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Imagen	36.	Parque	de	la	Canaleta.	Mislata,	Valencia.	2016
Imagen	37.	Parque	de	la	Canaleta.	Mislata,	Valencia.	2016
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6.6. Lavadora, ajedrez, sombrero
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Imagen	37.	Lavadora, ajedrez, sombrero.	300x300	cm.	Pintura	plástica	y	espray.	Valencia.	2016.
Imagen	38.	Lavadora, ajedrez, sombrero	(detalle).	Valencia.	2017
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6.7. Rata, jarra, televisión
 En	esta	ocasión,	como	en	la	anterior,	utilizamos	los	elementos	que	
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Imagen	43.	Rata, jarra, televisión	(detalle).	Agullent.	2017
Imagen	44.	Rata, jarra, televisión	(detalle).	Agullent.	2017
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Imagen	45.	Rata, jarra, televisión	(proceso).	Agullent.	2017
Imagen	46.	Rata, jarra, televisión	(proceso).	Agullent.	2017
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Imagen	47.	Casa	abandonada.	Agullent.	2017
Imagen	48.	Televisor	en	la	casa	abandonada.	Agullent.	2017
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7. CONCLUSIONES

































tado	que	puede	ser.	La	 inmediatez	y	 la	espontaneidad	a	 la	que	obliga	éste	
método,	da	un	aire	fresco	e	imprevisible	a	las	obras,	y	a	su	vez,	dice	algo	de	
las	personas	y	el	entorno	del	propio	lugar.	
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